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Recuperación de la fertilidad en un híbidro interespecífico
estéril de Ara~his (Leguminosael·
Por A. KRAPOVICKAS 1, A. FERNANDEZ2 y P. SEELIGMAN3
En diciembre de 1964 y enero de 1965 los Ings. Agrs. Herculano
R. Ojeda y Juan C. Mendez, entonces docentes de la Cátedra de
"Genética y Fitotecnia" de la Facultad de Agronomía y Veterina-
ria de Corrientes, realizaron algunos cruzamientos interespecíficos·
entre el maní cultivado y varias especies silvestres del género
Arachis, . obteniendo éxito al cruzar A. Batizocoi 4, silvestre de
2n = 20 cromosomas con A. hypogaea cv. 'Colorado Manfredi', te-
traploide, que actuara como polinizadora.
1 Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE, Corrientes, Miembro de la
Carrera del Investigador (CONICET).
2 Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE, Corrientes.
3 Instituto Miguel Lillo, Tucumán.
4 Arachis Batizocoi, A. Krapovickas et W. C. Gregory, nov. sp. Herba
perennis, radice axonomorpha. Thallo ·centrali radiato-symetrico, erecto
veL decumbente, ca. 40 cm Long., fLorifero. Rami pauci, distichi, fLoriferi,
procumbentes, usque 4 m Long. StipuLae LanceoLatae, subfaLcatae, setosae, ad
margines piLosae. FolioLa 4, subrotunda, supra glabra, subtus paree pilosa,
ad margines ciliata. FLores sessiLes in spicis axillaribus 5-fLoríbus dispo-
sitio Tubus receptacularis fiLiformis, piLosuS, ca. 4 cm longus. CaLyx bila-
biatus, Labio superiore irregulariter 4-dentato, labio inferiore, integro, fal-
cato, ca. 8 mm Longus. CoroHa fLava; vexiHum suborbiculare. ca. 10 mm
Long. x 15 mm Lat.; carena falcata, ca. 10 mm longus. Antherae 8, 4 obton-
gae, Longae et 4 parvae, rotundae. StyLus filiformis, ad apicem pilosus.
OvuLa 2. Fructus biarticuLatus; paxillus ca. 10 cm Long., istmo 0,5-4 cm
long., articuLis 10-15 mm Long x 7-10 mm Lat., pericarpio paucereticulato.'
Chromosomata 2n = 20. Fig. 1, A et 2, A. Holotypus: Bolivia, dep. Santa
Cruz, prov. CordiUera, Parapetí, 24-II-1958, Leg.A. Krapovickas 9505·
(LIL).
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Del cruzamiento realizado se obtuvieron dos semillas, las que
germi,naron mucho antes que las de A. Batizocoi. Sobrevivió una
sola de las plantas, la que resultó perenne como la: madre y esteril
por ser posiblemente triploide. Vivió aproximadamente 4 años. En
la misma maceta, donde estaba la F 11 se detectaron plantas en 1968-
69, que eran perfectamente fértiles y que se multiplicaban por sí
solas. Estas nuevas plantas son anuales, tetraploides (2n = 40),
tienen aspecto distinto de la F 1 Y presentan caracteres combinados
de los dos progenitores, A. Batízocoi y el cv. 'Colorado Mdi.'
Por tratarse de una nueva entidad biológica, de importancia teó-
rica en lo que se refiere a la filogenia del maní y de importancia
práctica por la posibilidad de introducir nuevos genes silvestres
en el maní cultivado, proponemos para ella el nuevo nombre de
A.Batizogaea, que resulta de la combinación de los nombres de las
especies progenitoras.
Arachis. Batizogaea Krap. et Fern., nov. sp.
Figs. 1, D Y 2, C.
Jierba annua. ThaLlo centrali erecto vel decumbente, ca. 50 cm
long., radiato-symetrico; rami laterales decu,mbentes, radiato-
. symetrici. Stipulae subfaleatae, setosae, ad margines pilosae. Folia-
la 4, ovalí-oblonga, supra glabra, subtus appressipila, ad margines
pilosa. Flores paucae, sessiles, in spicis brevis axillaribus dispositi.
Tubus rec.eptacularis filifor'mis, pilosus, usque ad 55 mm long.
Calyx bilabiatus~ pilosus, labio superiore 4-dentato, labio inferiore
integro, faleato, ca. 8 mm long. Vexillum suborbiculare, 14 mm long.
x 18 mm lat., flavum ad centrum auratiumque ad marginem; carena
falcata flavescens, ca. 13 mm long. Antherae 8, 4 oblongae, longae
et 4 rotundae,parvae.Stylus filíformis, ad apicem pilosus. Ovu-
la 2. Fructus biarticulatus, paxillus ca. 8 Cm longus, istmo ca. 1 cm
lango, articulis usque ad 17 mm long. x 9 mm lat., pericarpio re-
ticulato. Chromosomata 2n = 40.
Holotypus: Arg'entina, prov. Corrientes, Corrientes, Facultad d,e
: Ciencias Agrarias, cult., 13-XII-1972, lego A. Fernández 316 (CTES).
Planta anual. Raíz delgada, pivotante. Hipocótilo 3 a 6 cm long.,
con numerosas raiCillas cortas y delgadas. Ej e primario hasta
50 cm long., primero erecto y luego decumbente, de simetría radial,
con 4 a 8 ramas b~sales y con innorescencias en los nudos supe-
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Fig. 1. - Hojas. Arachis Batizocoi:' A, del eje central; B, de rama cotiledonar.
A. hypozagaea cv. 'ColoradoManfredi': C,del eje central; D, de rama cotiledonar.
A. Batizocoi X A. hypogaea (F1 ): G, del eje central; H, de rama cotiledonar. A. Ba-
tizogaea: E, del eje central; F, de rama cotiledonar. Todos X 0,5.
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riores. Ramas secundarias decumbentes, las cotiledonares hasta 50
cm long., de simetría radial, con ramas reproductivas casi exclusi-
vamente o con ramas vegetativas y reproductivas alternando irre-
gularmente, pero siempre con predominio de las reproductivas. Ta-
llos angulosos, verdes, con largos pelos sedosos, blancos. Hojas bi-
yugas, las del eje primario siempre mayores .que las de las ramas
laterales. Estípulas con cerdas en el dorso de la porción soldada,
el resto glabro, excepto el margen de la porción libre que presenta
largos pelos sedosos. Pecíolo y raquis canaliculados arriba, con
pelos sedosos y algunas cerdas. Folíolos oval-oblongos, opuestos, el
par apical siempre mayor que el basal; haz glabro, envés con pelos
cortos adpresos y largos pelos sobre el nervio medio. Espigas axi:'"
lares muy breves, con eje ca. 2 mm long., generalmente trifloras;
cada flor con dos brácteas basales, la inferior entera, envuelve a
la superior, la que es bífida, ambas con algunas cerdas. Tubo cali,:-
cinal ca. 55 mm long. Cáliz bilabiado, con pelos; largos y algunas
cerdas; labio mayor 7,5 mm long. con una incisión meld.ia en el
ápice de 1,~ mm long. y dos laterales de 2 mm; labio menor, fal-
cado, 8 mm long. Estandarte suborbicular, amarillo en el centro y'
anaranjado hacia el margen, 14 mm long. x 18 mm lat.; cara supe-
rior estriada con líneas radiales rojas, que al nacer cerca de la
base del estandarte forman un arco rojizo, interrumpido en el
centro; estas líneas rojas son bien visibles en el centro amarillo
y hacia la periferia son menos aparentes. Alas amarillas, 10 mm
long. x f, mm lato Quilla falcada, amarillenta, estirada mide ca.
13 mm long. Anteras dimorfas, 4 oblongas, grandes, basifijas y 4
globosas, pequeñas, dorsifijas. Estilo filiforme, sobrepasa algo a los
estambres; estigma piloso. Ovulas 2. Fruto de dos artejos unisemi-
nadas o rnás frecuentemente con un solo artejo por no haber desa-
rrollado el distal. Clavos pardos en la parte aérea, tienen prime-
ro una inclinación de 45° con respecto a la rama, penetran en el
suelo manteniendo esa misma! inclinación, 1 a 2 cm. y luego penetran
verticalrnente en el suelo unos 6, cm. Cuando hay dos artejos, éstos
. ·están separados por un istmo del grosor del clavo, de ca. 1 cm
long., siendo algo mayor el artejo distal. Artejos hasta 17 mm long.
x 9 mm lat., algo aplanados en el ápice y con pico de loro notable.
Pericarpio tenaz, reticulado, con nervios longitudinales y trans-
versales bien marcados. Epicarpio densamente cubierto de pelos
delgados, blanquecinos, que retienen fuertemente una capa de tie-
rra.La semilla llena completamente la cavidad de los artejos; testa
de color oeráceo. C:rornO~0mas 2n :-: 40.
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Fig. 2. - Caracteres florales: A, flor; B. estandarfe; C, ala; D, quilla; E, androceo y
estigma; F, cáliz; G, ápice del cáliz; H, fruto. A, B, C, D, E; F, X 1; G, H, X 2.
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Medidas de las partes de hojas Arachis Batizogaea (en mm)
Estípulas
soldada libre
long. long.
Pecíolo Raquis
long. long.·
Folíolos
par apical par basal
long. lato long. lato
Hojas de la rama primaria
10 20 35 7 33 18 32 15
10 17 45 10 36 20 30 15
10 22 45 6 40 22 38 17
Hojas de ramas secundarias
10 12 18 6 25 14 20 11
5 13 18 6 22 16 21 12
10 12 25 . 6 28 18 26 15
7 19 17 5· 26 16 22 11
Hojas de ramas terciarias
6 lO 15 5 19 14 15 10
La nueva especie presenta combinados los caracteres de ambos
progenitores, manteniéndose relativamente constante durante va-
rias generaciones. De A. Batizocoi heredó la capacidad de reprodu-
cirse por sí sola, cualidad que carece A. hipogaea, que para su mul-
o tiplicación depende de la mano del· hombre. Se parece a su pro-
genitor silvestre por el eje central o rama primaria decumbente,
por las ramas secundarias con gran predominio de rárnas repro-
ductivas, por las espigas breves, paucifloras, por los carpelos biovu-
lados y por el fruto biarticulado con istmo desar~ollado. El fruto
subterráneobiarticulado es un carácter que se encuentra en todas
las especies del género Arachis con la sola excepción de A. hipogaea.
La especie sintética A. Batizogaea concuerda con A. hipogaea L.
subsp. fastigiata Waldr. val'. fastigiata cv. 'Colorado Manfredi' por
ser anual, con ramas secundarias de simetría radial, de longitud
similar, por el color de las flores, con el estandarte amarillo en el
centro y anaranjado hacia el margen y por el pericarpio con ner-
vios bien marcados. En todas las especies silvestre$ las r~mas la.t~­
rales son dísticas, encontrándose la simetría radial en el, maní
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. cultivado, en· razas y cultivares pertenecientes principalmente a la
varo fastigiata. En general los frutos de las especies silvestres tienen
el pericarpio casi liso con la excepción de A. v'illosa Benth. y
A. monticola Krap. et Rig.
En A. Batizogaea el tamaño de las flores es algo mayor que en
sus progenitores.' El clavo tiene un crecimiento de forma interme-
dia, pues en A. Batizocoi tiene una posición inclinada en casi todo
su trayecto y en A. hypogaea el clavo es casi vertical.
Las hojas de A. Batizogaea son bastante similares a las hojas de
la F1 estéril producto del cruzamiento entre A. Batizocoi y A'. hyp()~
gaea. Sin embargo hay que hacer notar que A. Batizocoi tiene un
notable dimorfismo foliar, siendo las hojas del primer año subor-
bicularesy las de los años siguientes oval-oblongos, similares a las
de A. Batizogaea, pero en esta última, que es anual, las hojas con
folí~los oval-oblongos aparecen desde el comienzo de su creci-
miento.
Es notable el parecido entre A. Batizogaea con A. monticola, espe-
cialmente en lo que se refiere a la forma de las hojas, tamaño y
color de las flores y al fruto biarticulado, con pericarpio con re-
tículo notable. Se diferencian porque en A. monticola el eje central
. es bien erecto y las ramas laterales son procumbentes, dísticas y
con alternancia regular de dos ramas vegetativas y dos reproduc-
tivas. En cambio en A. Batizogaea, ei eje central es erecto cuando
joven y luego decumbente y las ramas laterales son decumbentes,
con simetría radial y presentando un gran predominio de ramas
rep~oductivas.
ANALISIS CITOLOGICO (A. F.)
Los estudios mitóticos se hicieron en raicillas, las que fueron
pretratadas con pac1osol (paradiclorobenceno) durante 2 a 4 horas,
a temperatura de laboratorio, fijadas en alcohol absoluto y ácido
láctico (5: 1) durante 24 horas, en refrigerador, conservadas en
alcohol 70° y coloreadas con Feulgen.
Las preparaciones meióticas se obtuvieron fijando con alcohol
absoluto y ácido acético (3: 1) o con alcohol absoluto y ácido lácti-
co (5: 1) y coloreando con orceína acética o Feulgen (Fernández,
1973).
Arachis Batizocoi tiene 2n = 20 cromosomas (Lám. L, C.) Y tiene
un9-. meiosis regular, formando 10 bivalentes cerrados, como se pue-
de apreciar en la Lám. 1, AyB. '
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Arachis hipogaea cv. 'Colorado Manfredi' tiene 40 cromosomas
somáticos, entre los cuales se distingue un par de cromosomas
pequeños, que no posee A. Batizocoi (Lám. I, D).'
En ambas especies se observa la presencia de un par de 'cromo-
somas con satélite, por lo cual puede ser iri~ivid~alizadocon relati-
va facilidad. Este par tiene una,característica muy notable, puesto
que cuando se lo analiza en prometafase, el satélite se encuentra
muy separado, sin que se distinga el filamento de unión. En estos
casos es necesario analizar diferentes estados de la división mitó- '
tica para evitar posibles errores, pues el satélite se p~ede confundir
en prometafase con cromosomas independientes. Dicho satélite es
,de gran tamaño y está unido al brazo corto de' su cromosoma. Como
el diámetro del sa'télite es superior a la mitad del diámetro del
brazo del cromosoma, se trata de un macrosatélite, de a~uerdo a la,
clasificación de Battaglia.
La F 1 del cruzamiento A. Batizocoi xA. hypogaea cV. 'Colorado
Manfredi' no fue analizada citológicamente, pero parser estéril
y por las características cromosómicas de los padres, e's evidente
que debe haber sido un triploide.
A pesar de la' esterilidad de la F b en la maceta en que vivió
durante 4 años, aparecieron plantas' con caracteres combinados de
ambos progenitores y que tenían lacapa·cidad de multiplicarse por
semillas: Analizadas estas plantas, se comprobó que son tetraploides
con 2n = 40 cromosomas (Lám. I, F) Y que en meiosis forman 20
biv~lentes, Úl mayoría cerrados (Lám. I, E) . Dichos bivalentes indi-
can que 'la asociación se debe a la homología de los cromosomas,
lo cual es un índice de que los antecesores son especies muy afines.
En las preparaciones obtenidas del tetraploide A. Batizogaea apa-
rece un, solo par de cr:omosomas pequeños, aportados indudable-
mente por la planta poliriizadora (A. hipogaea).
En un preparado de A. Batizogaea se pudo individualizar 3 cro-
mosomas con macrosatélite, que también poseen ambos progeni-
tores.
Considerando que las gametas de A. Batizocoi tienen 10cromoso-
mas y las de A. hypogaea tienen 20, el 'híbrido producido tendría
que haber sido triploide, con 2n = 30 cromosomas. Sin embargo
los descendientes del híbrido tienen 40 cromosomas, por 10 cual
recuperaron la fertilidad, prácticamente ausente en la F 1. Se ori-
ginó así una línea que se mantiene constante en sus caracteres
morfológicos y que tiene un alto grado de fertilidad del polen
i
L
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Lám. I. - Arachis Batizocoi: A, diacinesis, B, metafase 1, e, metafase somática.
A. hipogaea: D, metafase somática. A. Batizogaea: E, metafase 1, F, metafase somá-
tica. A,B, e y E, X 2000; D, X 1100; F, X 1500.
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(95 %), por lo cual merece su tratamiento como una nueva especie
sintética que denominamos A. Batizogaea.
Evidentemente' A. Ba,uzogaea se originó por la fusión de dos
gametas de 20 cromosomas, cuya formación es factible en indivi-
duos triploides.
ANA,LTSIS CROMATOGRAFICO (P. S.)
"
El análisis d~: ,f.lavonoides en hojas de las especies involucradas
en el origen de >'A. Batizogaea) utilizando técnicas cromatográficas,
aporta nuevos criterios sobre sus relaciones de parentesco.
En general se siguieron las técnicas propuestas y descriptas por
Alston y Turner (1963) y Mabry y col. (1970). Estas técnicas ya
fueron utilizadas en el género ArachiS' (8eeligmann, 1970) y la im-
portancia de los fIavonoides en la filogenia del género Arachis
también fue presentada en forma sumaria (Krapovickas, 1973),
Para cada ensayo se utilizó 1 g de hojas secadas entre 40 y 50°C,
cortadas en trocitos y suspendidos en 10 mI de metanol al 80 %.
Se extrajo durante 48 horas a temperatura ambiente. El extracto
metílico filtrado fue reducido a sequedad con evaporador a presión
reducida o con una' ébrriente de aire caliente. El ~esiduo fue redi-
suelto en 1, a 2 ,mI de metanol al 80 %. Este extracto fue utili-
zado para la cromatografía. Se usaron hojas enteras de papel What-
man 3 MM (46 x 57 cm) para cromatografía, empleándose el mé-
todo descendiente bidimensional. Para la primera fase se usó una
mezcla de butanol terciario, ácido acético yagua en la proporción
de 3: 1: 1 (sistema demoninado TBA) y en la segunda fase, ácido
acético al 15 %. Las corridas tardaron de 24 a 28 horas y de 5 a 6
horas respectivamente.
La observación de los perfiles cromatográficos (esque~as o com-
plementos de flavonoides separados sobre el papel) s~ efectuó con
luz UV (aprox. 3.600 A) ;,Los flavonoides qu~ en ArachiS' se encuen-
tran en su' gran mayoría como O-glicósidos de, la quercitin~a, un
flavanol muy común en las plantas vasculares, apare~en como man-
chas oscuras de un tinte vi<)láceo, cuyo color cambia con vapores
'de amoníaco al amarillo-verdoso, pero su color en presencia de
amoníaco cambi~ al verde o verde parduzco. Los contornos de las
manchas se marcaron con un lápiz de plomo para poder comparar
los perfiles cromatográficos con luz común.
'De cada muestra se 'obtuvieron dos cromatogramas como mínimo.
En'los casos que fuese nece~ario y si se contaba c0J;l materia,.l s~fi-
ciente, se repitieron los ensayos. '
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Fig. 3. - Flavonoides: perfileS cromatográficos.
En la figura 3 se prese~,tan los perfiles de A. BG¡ti~ocoi, ~. hypo-
f)aeq varo fC1:.st~giq,Ja cv.' 'Cqlor?-do, ~anfiedi',' A. Ba~izogaea y, A.
monticola. Se puede apreciar" que los perflies de las' especies pro-
genitoras son, diferentes. entre. sí" con mayor número de manchas
,enA. Batizocoi. Ea pertil crbméih)gr~fico'co'rresp~~dientea la espe-
" . . . ~ /, " l ~~ ,'. ~ ; 1, ,~ '. . ~
Gie sintética A: Bat~zogaea está constituídoprácti9amente por la
.adiGión de los dos, primeros perfiles, dato'cru.e' > concuerda con' su
origen' híbrido.' . .'. , " .
Es, d~gn.o)de .. s~fí~laI;' la gran similitud que 'existe entre 19s fla...
vonpi~es,':de l4. l{ati?ogp.e "Y" ios de A: mo.nticola,aunque nó. sean
e~élct?:~W~ít~.1~~~i~s,Este d~1to puede ser de 'gran valo~:para ay;udar
a interpretar el origen de A. monticola. .
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Recientemente se demostró en forma práctica la importancia del
. material silvestre de Arachis en el mejoramiento genético del maní
cultivado, al crearse el nuevo cultivar 'Spancross', proveniente de
un cruzamiento- del maní 'Spanish' por A. monticola (Hammons,.
1970).
Tanto el maní como A. monticola tienen 2n = 40 cromosomas,
siendo reiativamente fácil obtener híbridos entre estas dos especies.
En la Estación Experimental de Manfredi (INTA) se han obtenido'
varias líneas selectas, producto de estos cruzamientos, que están
siendo evaluadas en ensayos comparativos .de rendimiento.
Las otras especies silvestres de Arachis que se pueden cruzar
all'tificialmente con el maní, tienen 2n = 20 cromosomas y producen
híbridos estériles triploides (Krapovickas y Rigoni, 1951) (Smartt
y Gregory, 1967).
Se han obtenido diversos tipos de poliploides con participación
de A. hypogaea y los taxones diploides A. villosa y A. duranensis
(Kumar et al., 1957; Kumar & D'Cruz, 1957; Raman & Kesavan,
1963, 1964), presentando la posibilidad de transferir material gené-
tico de estas últimas especies al maní cultivadO', variando los nive-
les de ploidía.
La nueva especie sintética A. Batizogaea, abre la, nueva posibi-
lidad de utilizar' otra especie silvestre, A. Batizocoi, en el mejora-
miento del maní.
.Un nuevo planteo surge con respecto al origen de A. monticola
(Krapovickas y Rigoni,. 19'57), que se supone un posible antecesor
del maní cultivado. La· aparición de la especie sintéticaA. Batizo-
gaea, con un parecido apreciable con A. monticola, tanto en el as-
pecto general de las plantas, como en el número de cromosomas
y como en los perfiles cromatográficos, permiten suponer que
A. monticola podría haberse originado de forma similar, a' la de
A. Batizogaea, con la participaCión del maní cultivado y una espe-
cie silvestre. diplQide.
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Se describe la nu~va especie Arachis Batizogaea Krap. et Fern.,
originada de un cruzamiento entre A. Batizocoi Krap. et Greg
(2n = 20) Y A. hipogaea L. (2n = 40).
La nueva especie sintética presenta combinados los caracteres de
ambos progenitores, manteniéndose relativamente constante du-
rante varias generaciones, reproduciéndose por sí sola. Es tetraploi-
de(2n = 40) , con· un alto grado de fertilidad y presenta en la
meiosis 20 bivalentes, la ,mayoría cerrados.
El perfilcromatográfico de A. Batizogaea está constituído por la
adición de los flavonoides de las dos especies progenitoras.
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